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II. Økonomi, Bygnings- og lokaleforhold 
1. Universitetets økonomiske forhold 
Regnskabsresultatet for finansåret 1981 viste 
desværre så store afvigelser fra det opstillede 
budget, at universitetet i sin regnskabsmæssige 
forklaring måtte redegøre for en samlet over­
skridelse på omtrent 9 mio.kr. 
Overskridelsen på lønområdet var godt 7 
mio.kr. Heraf kunne de ca. 5 mio. forklares ved 
en række fejl i forbindelse med udarbejdelsen 
af tillægsbevillingsloven. De resterende ca. 2 
mio.kr. (0,3% af bevillingen) var derimod reel­
le overforbrug. 
Overskridelsen på den øvrige driftsbevilling 
hidrørte i det hele fra udgifterne til den klini­
ske undervisning, idet driftskontiene iøvrigt vi­
ste et mindreforbrug på ca. 1 mio.kr. 
På tilskudskontiene var der et mindre for­
brug på ca. 1,3 mio.kr. Dette hidrørte i det 
væsentlige fra mindre udnyttelse af universite­
tets kandidatstipendier. 
Undervisningsministeriet påtalte skarpt dis­
se uregelmæssigheder og udbad sig iøvrigt op­
lysninger om hvilke foranstaltninger, universi­
tetet agtede at tage for at undgå lignende for­
hold i fremtiden. 
I skrivelser af henholdsvis 12. august og 8. 
september 1982 blev der afgivet forklaringer 
over, hvad der var foretaget. Den væsentligste 
nyskabelse her er nok de løbende rapporter til 
konsistoriums budget- og forretningsudvalg. 
De er nu blevet omarbejdet med henblik på en 
større detaljeringsgrad og vil blive afgivet hyp­
pigere end tidligere. 
Budgetbehandlingen for finansåret 1983 på­
gik i februar/marts 1982 efter det mønster, der 
har været fulgt de seneste år. Fakulteterne be­
handler således egne budgetforhold, og konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg reali­
tetsbehandler budgetforslaget for fællesområ­
det og godkender fortsat universitetets samle­
de budgetforslag. 
Bevillingsrammerne for 1983 var følgende: 
(1.000 kr.) 1982 1983 diff. 
Teol. 8.845 9.016 + 171 
Samf. 65.861 65.541 - 320 
Lægevid. 219.157 214.675 -4.482 
Hum. 160.953 153.995 -6.958 
Naturvid. 237.959 235.595 -2.364 
Fælles 231.597 233.8941 + 2.2972 
Total 924.372 912.716' -11.656 
Alle tal er i januar 1982-niveau. 
1) Bevillingen er korrigeret for udgifter til efg-lærlinge, dvs., at den reelle ramme er 1,6 mio.kr. 
større, svarende til 914,3 mio.kr. 
2) Aktivitetsudvidelser for 4,2 mio.kr. 
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2. Bygge- og anlægsvirksomhed 
I 1982 er udbygningen af Panum Instituttet 
fortsat planmæssigt. 
Derimod er der heller ikke i år kommet af­
klaring på problemerne omkring de efterhån­
den hårdt tiltrængte ombygninger til de medi­
cinske 2.-dels fag i Juliane Mariesvejsområdet. 
Som en følge af vedtagelsen af »martspak-
ken«, i begyndelsen af 1982, har man til gen­
gæld med stor hast kunnet gennemføre en om­
bygning til datalogi indenfor de, af de anato­
miske institutter, fraflyttede arealer i Universi­
tetsparken. 
Den herved gennemførte ombygning skal 
ses som 1. etape i en samlet overflytning af 
datalogi til Universitetsparken. 
2. etape af overflytningen, der kan påbegyn­
des i 1983 efter overflytning af de resterende 
anatomiske inst. til Panum Instituttet, påreg­
nes gennemført i løbet af de næste ca. 3 år, idet 
udgifterne hertil søges afholdt over RUA-be-
villingerne. 
I 1982 er første del af ombygningerne, men 
henblik på samling af den centrale administra­
tion, gennemført, idet Fællessekretariatet m.fl. 
er flyttet ind i Fiolstræde 20, 22 og 24. 
Ombygningerne og istandsættelsen af Kom-
munitetsbygningen vil være afsluttet omkring 
februar 1983, mens færdiggørelsen af Muse-
umshuset, og dermed udflytningen fra Pile­
stræde, forventes i begyndelsen af 1984. 
I juni 1982 tiltrådte finansudvalget, at de­
tailprojektering og ombygning af Sølvtorv-
skompleksets auditoriefløj til Botanisk Muse­
um kunne igangsættes. Når ombygningen er 
færdig om 2 år vil museets herbariesamling 
igen kunne opbevares under forsvarlige for­
hold, idet museets nuværende over 100 år 
gamle bygning i mange år har været for lille til 
at rumme den stærkt stigende samling af her­
bariemateriale. 
Den gennemgribende hovedistandsættelse 
af det fredede væksthuskompleks, Palmehuset, 
i Botanisk Have er afsluttet, og publikum har 
påny faet adgang til de store væksthuse. 
I Østervoldkomplekset er færdiggørelsen af 
ombygningen af den tidligere kemiske fløj til 
de geologiske institutter i fuld gang. 
I samme bygningskompleks er detailpro-
grammeringen til indplacering af Geografisk 
Institut og af en fælles kantine for geologer og 
geografer ved at være tilendebragt. 
3. Bygnings- og lokaleforhold m.v. 
På finanslovene for 1981, 1982 og 1983 er på universitetets driftsbudget til bygningsudgifter afsat 
følgende beløb: 
1981 1982 1983 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
Vedligeholdelse af bygn. 
og tekniske anlæg 19.740.281 19.465.281 25.483.213 25.590.141 24.023.000 
Driftsudgifter for 
ejendomme og lokaler 93.429.611 99.501.070 110.322.432 113.976.577 105.780.872 
Skatter og afgifter 13.090.000 13.565.189 15.014.432 14.400.640 15.810.000 
Husleje 7.164.623 7.344.506 7.483.796 7.493.081 7.202.000 
På universitetets anlægsbudget på finansloven (§ 20.20.08.70.01.) er for finansårene 1981, 1982 
og 1983 til større byggearbejder bevilget henholdsvis 136.666.000, 206.622.000 og 195.800.000. 
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Herudover får universitetet andel i fællesbevillinger på finansloven under § 20.20.08.70.09. 
Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter, og under § 20.20.08.70.08. 
Projektering og igangsætning af nye arbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter. 
Af disse fællesbevillinger har universitetet fået tillagt: 
1981 1982 1983 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
70.08 
Projektering og igang­
sætning af nye arbejder 
ved universiteterne og 
ved universiteterne og 
de højere læreanstalter, 
Universitetets andel - - 263.000 262.985,01 
70.09 
Mindre byggearbejder 
ved universiteterne og 
de højere læreanstalter, 
Universitetetsandel 7.293.773 6.526.156 8.040.945 7.367.320 13.000.000 
Oversigt over løbende byggearbejder m.v. under ovennævnte. 
Finanslovkonto § 20.20.08.70.01. 
1981 1982 1983 




UNIVERSITET 136.666.000 137.129.71 1 206.622.000 213.025.198 195.800.000 
Panum instituttet 108.000.000 108.138.861 174.000.000 173.922.868 168.000.000 
Amager Fælled 3.788.000 3.413.960 2.000.000 1.732.168 
Sølvtorvskomplekset, 
Sølvtorvsfløjen 378.000 292.965 50.000 
Østervoldkomplekset, 
Område VI. 4.300.000 5.076.084 14.699.000 13.482.437 
Botanisk Have, 
personalefaciliteter 5.000 - 5.000 
Botanisk Have, 
væksthuskomplekset 
hovedistandsættelse 13.751.000 13.773.931 3.861.000 4.074.459 220.000 
Universitetsfirkanten 3.000.000 3.177.871 10.423.000 12.345.386 12.000.000 
Arktisk Station, Godhavn 42.000 41.592 
Østervoldkomplekset - - 225.000 224.346 1.400.000 
Sølvtorvskomplekset 
Auditoriefløjen - 28.173 766.000 810.502 2.000.000 
Juliane Maries Vej -
området, etape 1 - - - 4.000.000 
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1981 1982 1983 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
incl. incl. 
till.bev. till.bev. 
Universitetsparken 1-3 6.800.000 
Fiolstræde 22/ 
Krystalgade 14 1.200.000 1.068.228 2.100.000 1.858.184 305.000 
Datalogisk Institut 4.290.000 3.582.905 
Energibesparende 
foranstaltninger, 1981 2.202.000 2.118.046 
Energibesparende 
foranstaltninger, 1982 1.209.000 991.943 
Af ovennævnte arbejder var med udgangen af finansåret 1982 afsluttet; 
Amager Fælled - Sølvtorvsfløjen - Botanisk Have, personalefaciliteter - Arktisk Station, God­
havn — Datalogisk Institut. 
Desuden er de nævnte arbejder vedrørende energibesparende foranstaltninger afsluttet. 
Zoologisk laboratorium, ombygning af dyrestald 671.632 kr. 
Sølvtorvskomplekset ombygning af maskinfløj til Botanisk Museum og -Have 377.144 kr. 
H.C. Ørsted Instituttet solafskærmning 528.030 kr. 
Ferskvandsbiologisk laboratorium indretning af fælleslaboratorium i tidl. bibliotek 130.013 kr. 
Hovedbygningen, Frue Plads Istandsættelse af auditorium 128.047 kr. 
Der er udført mindre byggearbejder for kr. 2.680.046 - af bevillingen er endvidere udført hoved­
istandsættelsesarbejder for kr. 4.687.274 - heraf kan bl.a. nævnes: 
Østervold 10, Tage 639.881 kr. 
H.C. Ørsted Instituttet, Stinkskabe 870.204 kr. 
Metroannex. Indretning af handicaptoilet og undervisningslokale 343.714 kr. 
Universitetsparken 1, Tage og vinduer 1.002.675 kr. 
Rockefellerkomplekset. Maling af vinduer 802.626 kr. 
Som led i afviklingen af universitetets lejemål i 
den indre by er følgende lejemål ophørt: 
Nørregade 7 A pr. 1. april 1982 ialt 445,6 m"' 
brutto, tidligere benyttet af Historisk institut 
og institut for klassisk filologi og sidst fremlejet 
til Vejdirektoratet. 
Nørregade 15 pr. 1. juli 1982 ialt 705 m2 brut­
to, tidligere benyttet af Historisk institut og 
sidst fremlejet til Monopoltilsynet. 
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4. Kantineforhold 
Kantinerne i Panum instituttet, Købmagerga­
de 52 og K.U. Amager drives fortsat af fa. I C 
catering, Århusgade 102 C, København, me­
dens de øvrige kantiner drives ved brugersam-
menslutninger og lign. Aftalerne med det 
nævnte firma om drift af de 3 kantiner blev 
forlænget til udgangen af februar 1982 og løber 
fortsat med et mindre tillæg. 
Der er for finansåret 1982 til driften af kanti­
nerne bevilget ialt 2,2 mio.kr. Beløbet skal 
dække bl.a. visse udgifter til rengøring af loka­
ler og inventar m.v., vedligeholdelse og repara­
tion af inventar og udstyr samt fornyelse og 
nyanskaffelser af sådant. 
Betænkning nr. 908/1980 om statens kanti­
ner indeholder forslag til forskrifter om kanti­
nedriften og udkast til et cirkulære derom, som 
med visse forbehold var foreslået sat i kraft fra 
1. januar 1983, men der foreligger endnu intet 
om gennemførelsen. Af betænkningens ind­
hold skal nævnes, at der tilsigtes stærke be­
grænsninger af omfanget af de tilskud, der kan 
ydes til aflønning af personale. 
